

















































































































































































































防 犯 ブ ザ ー   600円 
無線 LAN ルータ   0円（既存品） 
Androidタブレット   0 円（既存品） 
家庭用無線 LAN ルータ   0円（既存品） 
microSD カード 16GB   0円（既存品） 
microUSB ケーブル   0円（既存品） 
タブレットホルダー   0円（既存品） 
 
計 7,600円 
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